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  چکیده
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 در کارکنان یسازمان یتفاوتیو ب یاجتماع هیسرما نیرابطه ب
 مقدمه
توان   یاس  ه ه م  یاساس  یعامل یاجتماع هیسرما
و علاق ه هاکها اد  ک  زهیانگ  ،یسبب احساس مسئول
 ،یعیطب هینوع سرما سه ،یسات به طوک هاک شو . طیمح
براي توس عه  ییمباا گریک یهااک   ک یو انسان یکیزیف
وقوع انقلاب فااوکي  باشا . بایو عملکر  اقتصا ي م
 ش رف یپ زین و ايشبکه و یجامعه اطلاعات اطلاعات،
 ي ، الگ وي کش   اقتص ا 1991 ه ه  فااوکي از عیسر
ه ر ه اس  . ام روزه  ان  ب ه عا واد  یاساس رییتغ
 یکیزیف و یهاي مالهیسرما نیگزیجا هیسرما نیترمهم
  ان  ،  ب ر  یمبتا  وه اک هس ب  طی). مح1ش ه اس (
ن املموس  ه اي ی ی اس  ه ه  اکا  ک ر ي یکو ازما ین
ما ابع  ه اي یس تگ یشا مث    ان   و  یسازمان  یج 
 ،یا  س ازمان مشتري، فره نوآوکي، کوابط با ،یانسان
 یطرف  . ازر یگیبر م کا  ک یسازمان ساختاک ها ونظام
توان   یه ه م  یمهم سازمان هاي یقابل از یکی گر،ی 
 اکی ان  هم ب بس  میتس ه  خل   و   ک هابه سازماد
 یس ازمان   ی مز هاسازماد گری  با سهیمقا و  ک  ینما
 ). 2اس ( یعاجتما هیسرما ها ، جا یا  اکیپا
مهم  يهاییو  اکا ها یاز قابل یکی یجتماعا هیسرما  
 خل   و   ک ه ا ب ه س ازماد  توان یاس هه م یسازمان
  ک ه ا آد يب را  و  ی نما اکی ان  هم ب بس  میتسه
  اکی پا یس ازمان   ی مز گ ر ی  يهاسازماد با سهیمقا
 از ت ري مه م  اکینق بس  یاجتماع هیسرما .ها  جا یا
 ف ایجوام ع ا ک  یانس ان هیس رما و یک یزیف هیس رما
 ش ما اد یان  از یگروه  گ ر یسوي   ). از3( نمای می
و  ه  ایاز نابس  امان اکيیبس   ش  هیمعتق ن    ه  ه ک 
اس   یاجتماع هینبو  سرما ایهمبو    ک هانابهاجاکي
نقص و انحراف  ک اعتما   ،یاجتماع هی). نبو  سرما4(
 ج ا یکا ا یانس جام و مش اکه اجتم اع ،یاجتم اع
 ا ،ی، اعتیموجب مهاجرت، افسر گ ت کیجبهو  ها می
خواه   ش     یقب نیاز ا يو مواک  یعموم یتیناکضا
ه ا هیس رما ریس ا ،یاجتم اع هیس رما ابی ).  ک غ5(
 هی ها   و ب  ود س رما یخو  کا از  س م یاثربخش
و  یتوسعه و تکام  فرهاگ  يهاکاه مو دیپ ،یاجتماع
ش و . ل  ا  ک عص ر یناهمواک و  ش واک م  ،ياقتصا 
از آنچ ه ب ه  ش تر یب عه،توس  يه ا ب را ضر س ازماد حا
باش ا  ب ه  ازما ین یو انسان یکیزیف ،ياقتصا  هیسرما
 ).6هستا  ( ازما ین یاجتماع هیسرما
 یمیمف  اه رن   هی ک برگ یاجتم  اع هیس  رما مفه  وم  
 بی  ياعضا ادیم ياکیو هم يهمچود اعتما ، همکاک
کا ش ک   يجامعه اس  هه نظام ه فما  بی ایگروه 
ب ه ه  ف  یابیه ا کا  ک جه   س ت ها   و آدیم 
کو ش ااخ  عوام    نی ها . از ایم  یاکزشما  ه ا
 ان  تویم یاجتماع هیسرما فیتضع ای  یثر  ک تقوؤم
هم ب نم و ه و  یاجتم اع  هی ک گسترش ابعا  س رما 
افرا   ک  يو اقتصا  یعملکر  اجتماع  یموجب افزا
 ).6جوامع گر   (
 نیکابطه ب یبه برکس یقی ک تحقزا ه و همکاکاد عباس
براساس  پر اختا . یاجتماع یو آنوم یاجتماع هیسرما
 نی ک ب   یاجتم  اع یآن  وم نیانگی  م  ،ی  تحق جینت  ا
 س  . ا پاسخگو  ک ح   متوس ط ب ه ب ا  ادی انشجو
 ه   ه ه ینشاد م  افتهیانجام  ودیکگرس  یتحل جینتا
وابس ته  ک  ری متغ نی یمس تق   ک تب يره ایت واد متغ
 يه الف هؤم اد،ی م نی  کص   ب و ه و  ک ا21  ح  و 
و  یمشاکه  اجتماع ،ياعتما  نها ( یاجتماع هیسرما
ب و ه  رگ  اک یثأت یاجتماع ی) بر آنومیانسجام اجتماع
 ).7اس (
نق   یب ه برکس  یقیتحق  ک همکاکاد و معماکزا ه  
هاکهااد پر اختا  .  بر بهبو  عملکر  یاجتماع هیسرما
کو هستا  هبا آد کوب رادیهه م  یمسائ  اساس از یکی
 يوکبه ره   یاف زا  جهیبهبو  عملکر  هاکهااد و  ک نت
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 در کارکنان یسازمان یتفاوتیو ب یاجتماع هیسرما نیرابطه ب
 
 نیکابط ه ب  ه،یباش . پ  از آزم ود فرض یسازماد م
 ق راک   یی أموک  ت هاکهااد  و عملکر یاجتماع هیسرما
 یاجتماع هیسرما يهه هاکهااد  اکا یمعا نیب  ،گرف 
 ).8( هستا  يبهتر عملکر  ي اکا با تر
کابط ه  یبه برکس یقیتحق  ک ا اکفرهوشی  و ادیوکیگ
معلم  اد پر اختا   .  یاثربخش   و یاجتم  اع هیس  رما
و  یاجتم اع  هیس رما  نیپژوه نشاد  ا  ب  هايیافته
 ).9( وجو   اک  میمعلماد کابطه مستق یاثربخش
تفاوتی هاکهااد نسب به مس ائ  و بی گری  يسو از  
ک ای  راد مش  کلات س  ازماد، مش  کلی اس   ه  ه  
ه  اي  ولت  ی و بعض  ی گی  ر اهث  ر س  ازماد گریب  اد
اس . م یراد  ک برخوک  با این  غیر ولتی هايسازماد
ه اي متف اوت از خ و  نش اد العم  موض وع عک  
خوکن ، بعضی چ ود ، بعضی فقط حرص می ها می
گ کن  ، بعض ی چ اکه تفاوت مییابا  بیاي نمیچاکه
بعض ی از م  یراد   انا  ، هاک کا آموزش هاکهااد م ی 
تف اوتی ن وعی شون . بیاصلاً متوجه آد نمی تجربهبی
انح راف از وض عی متع ا ا  ک س ازماد اس  .  ک 
م یری بح راد نی ز، بح راد کا انح راف از وض عی 
تف اوتی کا ب ی  ادان . پ شای  بتوتعا ا تعریف هر ه
عاواد ی ب عام   ه ب یتفاوتینیز نوعی بحراد نامی . ب
تفاوتی کا شای  بتواد یب سازماد اس . بیتخریبی  ک 
و ب ود  بحراد خاموش، سقوط آکام و تخریب مستمر
ع  م وق وع  ای کا هه وقوع  ی). حالت11( ص ا نام نها 
ع  م تحق    ای تحق   و مشخصاً یرامونیپ يها هیپ 
 يبا شکس  س ازماد) ب را   ی(موفق یاناه اف سازم
 تفاوتیبیاز اعضاء تفاوت نکا ،  یگروه ایعضو  بی
ش د  می). آنچه باعث تسل11( شو یم  هینام یسازمان
افرا    یعم یتیگر  ، ناکضایتفاوت ش د افرا  میو ب
 يافرا  ی).  ک سطح سازمان21( اس  یبه م ت طو ن
 ک هاک خ و   جین اشته باشا ، به ت ک یهه علاقه شغل
 ش ون یم  یتف اوت یب  تاًیو نها یشغل ی چاک فرسو گ
 یژگ یو یتف اوت یب   هی پ  ،یسازمان يای ن ).  ک11(
 يو تک راک  هاا  ه هس  اس ه ه ب ه مش اغ   يافرا 
  ی واقع نی هاک خو  به ا طیمشغوا هستا  و  ک مح
وج و   ش رف یبهب و  و پ   ی اکن  هه چا اد ام مادیا
  ی ام يافت  ه ه ف ر یاتفاق م یانزم یتفاوتین اک . ب
 ه  و یس مآم د به اه اف از    ئنا يخو  کا برا
). 31( ر ی اش ها اکه بگ ي ی هوش  تا از ماب ع ناام یم
 ک اف را   جیها  اس هه به ت ک ا یآفر بی یتفاوتیب
ب ا  یانس ان  هايسرمایه یتفاوتی). ب41( شو یظاهر م
و  ا اد یاطم اش ه اس و ن ه ب  ختهیآم ان یترس و خ
 یتف اوت یهه به ب  یهاکهاان ي) پ بر کو51( ص اق 
ب ه اه  اف   ی ن يتواد برایان  نم چاک ش ه یسازمان
 ،یس ازمان  یتف اوت ی). ب 61( سازماد حساب باز ه ر 
کا س رهوب  يریپ  سبیو ک  یمخرب اس و خلاق
 وعین   از ش اآد عب اکت  يام هایپ گری).  71( ها یم
از   یریم   ییج  ا  ،ی کون ياعتما  یب ،يسازعهیشا
). اف  را  81هاکها  اد ( یس  ازمان يهاکها  اد و ان  زوا 
هرچه ه م  رایز ستا ینگراد ن ا هیتفاوت  ک موک  آیب
و گ ش ته  ا هیآ ،با زماد حاا یهه نگراد باشا ، تفاوت
از اعتم ا  ب ه نف  کا  یاییافرا  س طح پ ا  نین اک . ا
ز د  یفهم و ن ی اکن  و معتق ن  هه خو  کا به س ا گ 
ه ا اس  . ب ا گ ش  زم اد، آد یپوش  فاع ینوع
 رای ن  اک  ز  اينتیجه چیاکش  خو  ه صحب هر د با
ها گ وش نک ر ه و اگ ر ه م ها به حرف آدمافوق آد
ها ها اس پ آدبه ضرک آد یینها جهیگوش  ه ، نت
 ی ها  . هج وم یاز خو  نش اد نم  یواهاش گونهچیه
 يسازگاک يبرا اهک نیبهتر شهیش د و بحث هر د هم
خ راب کا  ياهر علاقه ،یتفاوتیحال ب ی. گاهس ین
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 در کارکنان یسازمان یتفاوتیو ب یاجتماع هیسرما نیرابطه ب
 ).41( ها یم
 یتف اوتیب  يس ازب ه مفه وم يا ک مطالع ه یاس لام
 ب ر کفت اک  یتف اوت یپر اخت ه اس  . کوح ب  یسازمان
  ک و ر ی گیها مآد هاک و تلاش کا از زهیهاکهااد، انگ
 ه اک  زهیانگ هاکهااد، کفتاک تفاوت بریب هاکهااد جه،ینت
 دهاکها ا ج ه، ینت  ک و ر ی گیم  ه ا دآ از ت لاش کا  و
 ).21(  ها یتفاوت کا شک  میسازماد ب ،تفاوتبی
 س اج  یبه طراح  یقیتحق همکاکاد  ک فر  ویی انا  
 نش اد  جیپر اختا . نت ا  یسازمان یتفاوتیب يریگان ازه
 بیاس تراتژ  يه ا هیهاکها اد، س رما  ختنیهه برانگ  ا 
 خو ه اک  ط وک س الم ب ه  يه ا سازماد اس . س ازماد 
 ی ی زازشی برانگ يوام  متع   آوک هستا . عزشیانگ
اس   س وزي ج اد  کفتاک ،یتوجهیمؤثرن . ب یسازمان
 سازماد ا از ،یجسم سازماد چا ب کوح و بر هه اگر
 ش   مزمن خواه  یجسم و یذها یمان گعقب  چاک
 ).41(
  یریم   يالگ و  هئبه اکا یقیتحق  ک یقیهشاوکزحق  
ان ب ب بی ي(مطالعه موک  هاکهااد یسازمان یتفاوتیب
 ه  ه بهب  و  نش  اد  ا  جی) پر اخ   . نت  ایخصوص  
 ،ءاکتق ا  ،پا اش حقوق و عملکر ، یابیاکز هايسیستم
 و  ئمسا به شتریتوجه ب عا  نه، شفاف و يهاانتصاب
 اس  تفا ه از هاکها  اد، یخ  انوا گ و یکف  اه شخص  
 يش هرون  توجه ب ه کفت اک  و يماعطف هاک هايبسته
 يریه ضمن اثرپ ه هستا  يمواک  از یهمگ ،یسازمان
 موج ب  زش،ی انگ س تم یس بهبو  با رادیمهاکت م  از
ش  د ا کا  ع  ال  بهت ر  ش د سازماد و ترخلاقانه
  یریب ه م    ینها هه  ک گر ن یهاکهااد م یسازمان
 ).91( شو یم هاکهااد ماجر یسازمان یتفاوتیب
 ا آوکی   ک مقال  ه خ  و  nayaraN و   kcoclooW
وج و   اک   ری متغ يه ا  یهه  ک موقع یش ن  چالش
توان   یم  ف،یض ع  یاجتم اع  هیاس  ه ه س رما  نیا
). ل  ا ب ا 12( وج و  آوک ه کا ب  ی و ل  ای یتفاوتیب
 یهه محق    ک پ  یاصل مسئلهتوجه به مطالب فوق، 
 ای هه آ بو  نیباش  ایمااسب براي آد م یپاسخ افتنی
هاکها اد  یس ازمان  یتف اوت یو ب یاجتماع هیسرما نیب
ش هر هرم اد  ی انش گاه عل وم پزش ک يمره ز س تا 
 ر؟یخ ایوجو   اک   ياکابطه
 
 روش بررسی
بو  هه به  یلیتحل -یفیتوص ياپژوه حاضر مطالعه
انج ام ش  . جامع ه  4931 ک س اا  یص وکت مقطع 
ش اغ   یآماکي این پژوه شام  هلیه هاکهااد کس م 
هرم اد  ش هر  ی انشگاه عل وم پزش ک  ي ک ستا  مرهز
ب و . حج م   یکسیم نفر 143ها به آد ع ا بو ن  هه ت
 نی ی تع نف ر  181ج  وا موکگ اد  اس تفا ه از  نمونه با
گی ري ب ه کوش نمون ه ای ن پ ژوه از .  ک ی گر 
 تصا فی سا ه استفا ه ش .
 ،یاجتم اع هیپرسش اامه س اج س رما يابت  ا  ک  
اف را   بی  موگراف يه ا یژگی ک خصوص و یا تؤس
ه  ، پس  أت  یوض ع   ،یجاس  رینظ یموک  برکس
و س ابقه خ  م هاکها اد  لاتیتحص زادیم ،یسازمان
مشتم  بر س ه  یاجتماع هیمطرح ش . پرسشاامه سرما
اا) و ؤس   7( يااا)، کابط  هؤس   5( یش  ااخت ع   بُ
 ياا ه یاا پ اج گز ؤس  61 ياا)، حاوؤس 4( ياکساخت
 4( )، مواف  ازی امت 5( ها از هاملاً مواف  اهیبو  هه گز
) و ازی امت 2( )، مخ الف ازی امت 3( )، نسبتاً مواف ازیامت
 ي). ب را 12( ش ه ب و  ی) طراحازیامت1( هاملاً مخالف
مشتم  ب ر پ اج  يااز پرسشاامه زین یتفاوتیساج ب
ب ه  یتف اوت یاا)، ب ؤس 11( ری ب ه م  یتفاوتیب ،ع بُ
 6( ب ه اکب اب کج وع  یتف اوت یاا)، ب ؤس 6( سازماد
ب ه  یتف اوت یاا)، بؤس 4( همکاک به یتفاوتیاا)، بؤس
ب و   يااهیپرس پاج گز 33 ياا) هه حاوؤس 7( هاک
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 یاز هیامت یاجتماع هیپرسشاامه سرما ریها نظاهیهه گز
ه پرسش اامه ب 181تع  ا   ).22( اس تفا ه ش   ،ش  ن 
تع  ا   نی و بع   از  و م اه ا  عیتوز ،یصوکت تصا ف
ه ا، مهپرسش اا  عیانجام توز نیش ن .  ک ح يآوکجمع
و محرمان ه  یی ک پاس خگو  ادیهام  پاسخگو  یکضا
 یاز هی مان د اطلاعات موک  توجه ق راک گرف  . امت 
و  یاجتم اع  هیس رما  يره ا یمتغ ينمرات ب را  نیانگیم
 1-1/8: ش  ش ک  عم    نی به ا یسازمان یتفاوتیب
(متوس ط)،  2/6-3/4(ه م )،  1/8-2/6ه م)،  یل ی(خ
 ).ا یز یلی(خ 4/2-5) و ا ی(ز 3/4-4/2
 رخ واه یتوس ط خ  یاجتماع هیپرسشاامه سرما ییکوا  
). 32( ق راک گرفت ه اس    یی أموک  ت 1/39 بیبا ضر
از پرسش اامه  زی ن یس ازمان  یتف اوت یساج ب  يبرا
 بیفر  و همکاکاد و با ضر ییاستان اک  هه توسط  انا
 ).41(  یبو ، استفا ه گر  ییاعتباک محتوا ي اکا 1/49
 یع یطب عی (توز نرم اا ب و د  ها،هیفرض دقب  از آزمو
م  وک  مطالع  ه توس  ط آزم  ود  يره  ای اش  تن) متغ
) S-K( يانمون  ه بی   رنوفیاس  م -هولموگ  وکوف
برق راک  ه ا ریتمام متغ يش ن . فرض نرماا برا یبرکس
 يره ا یمتغ نیو اکتب اط ب  اتیفرض یبرکس يبو . برا
م وک   يرهاینرماا بو د متغ  یو ملا ، به  ل نیب یپ
اس تفا ه ش  .  رمنیو اسپ رسودیپ یاز همبستگ هالعمط
 ياف زاک آم اک ها ب ا اس تفا ه از ن رم  ا ه  یوتحلهیتجز
 1/51 ي اکیانجام ش  . س طح معا  12نسخه  SSPS
  ک نظر گرفته ش .
 
 هایافته
 کص  آناد مر   22/91 ،یهاکهااد موک  برکس ادی ک م
 کص    67/42 نی کص   زد بو ن  . همچا  67/42و 
 کص  مجر  بو ن . برکس ی ویژگ ی  91/88 متأه  و
نش اد  ا   یمیزاد تحصیلات  ک هاکهااد م وک  برکس 
 ت ر، نییو پ ا  پلمی   لاتیتحص ي کص   اکا 9/93هه 
 55/42 ،پلمی  ف وق لاتیتحص  ي کص    اکا 61/21
 ي کص    اکا  71/21و  سان یل لاتیتحص زی کص  ن
و با تر بو ن . از نظ ر پس   سان یلفوق لاتیتحص
 ری کص   م   6/11 کص  هاکش ااس و  97 ،یانسازم
 ).1بو ن  (ج وا 
 
 های دموگرافیک کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی کرمانتوزیع فراوانی ویژگی :1جدول 
 آماره توصیفی
 های دموگرافیکویژگی
 آماره توصیفی تعداد(درصد)
 های دموگرافیکویژگی
 تعداد(درصد)
 15)2/29(  تریینپادیپلم و  حصیلاتت 30)99/23(  مرد جنسیت
 29)65/93(  یپلمدفوق 895)61/09(  زن
 335)11/09(  لیسانس 9)5/16(  بدون پاسخ
 59)15/95(  و بالاتر یسانسلفوق 585)335(  جمع کل
 0)9/99(  بدون پاسخ 895)61/09(  متأهل هلأوضعیت ت
 585)335(  جمع کل  69)25/88(  مجرد
 56)99/31(  سال35از کمتر   1)9/88(  بدون پاسخ
 91)89/91(  سال 55-39 سابقه کار 585)335(  جمع کل
 91)29/89(  سال 59-39 905)21/33(  کارشناس پست سازمانی
 95)6/96(  سال و بیشتر 59 55)6/13(  مدیر
 9)5/16(  بدون پاسخ 19)05/92(  بدون پاسخ
 585)335(  جمع کل 585)335(  جمع کل
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یتفاوتیبو  یاجتماع هیسرما يرهایمتغ یفیتوص يهاآماکه
  
مش   خص ش    ه اس    . 2 ک ج    وا  یس   ازمان
  
 تفاوتی سازمانی در کارکنان مورد بررسیهای توصیفی در خصوص سرمایه اجتماعی و بیآماره: 2 جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
و  یاجتم اع هیس رما نی ه   ه ه ب ینش اد م  3ج  وا 
 انش گاه عل وم  يهاکهااد س تا  مره ز  یسازمان یتفاوتیب
وج و   ي اکیمعکوس و معا  يهرماد کابطه آماک یپزشک
 یتف اوتیب  ،یاجتم اع هیس رما  یب ا اف زا یعا ی اش  
 ی انش گاه عل وم پزش ک  يهاکهااد ستا  مرهز  ک یسازمان
 نیها نش اد  ا  ب افتهی نی. همچاهر یم  ایهرماد هاه پ
هاکها اد س تا   یس ازمان  یتف اوت یو ب  يس اختاک  هیسرما
  اکیمعا  يهرماد کابطه آماک ی انشگاه علوم پزشک يمرهز
  یه ه ب ا اف زا  یمعا  نی وجو   اش  ب ه ا  یعکوسو م
هاکها اد  ک س تا   یس ازمان  یتف اوت یب ،يساختاک هیسرما
. از هر یم  ایهرماد هاه پ ی انشگاه علوم پزشک يمرهز
 ک  یس ازمان  یتف اوت یب  و یش ااخت  هیس رما  نیب  ،یطرف
هرم اد کابط ه  ی انشگاه علوم پزشک يهاکهااد ستا  مرهز
ه ه  یمعا  نیبه ا وجو   اش  یمعکوس  اک ویمعا يآماک
 ک هاکها اد  یسازمان یتفاوتیب ،یشااخت هیسرما  یبا افزا
  ای هرم اد ه اه پ  ی انشگاه عل وم پزش ک  يستا  مرهز
 یس ازمان  یتف اوت یو ب ياکابطه هیسرما نیب ،تاًی. نهاهر یم
هرم اد  ی انش گاه عل وم پزش ک  ي ک هاکهااد ستا  مره ز 
 نی وج و   اش  ب ه ا  یک و معکوس  ایمعا يکابطه آماک
  ک یسازمان یتفاوتیب ،ياکابطه هیسرما  یهه با افزا یمعا
هرماد ه اه  یزشک انشگاه علوم پ يهاکهااد ستا  مرهز
 . هر یم  ایپ
 
 ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان کارکناندر تفاوتی سازمانی بیبا  سرمایه اجتماعیابعاد ارتباط بین  :3 جدول
 کارکنان تفاوتی سازمانیبی ابعاد سرمایه اجتماعی
 ضریب همبستگی
 اسپیرمن پیرسون 
 
 سرمایه ساختاری
 سرمایه شناختی
 ایسرمایه رابطه
 eulav-P )r(همبستگی eulav-P )rهمبستگی(
 >3/533* -3/006 >3/533* -3/196
 >3/533* -3/199 >3/533* -3/689
 >3/335* -3/666 >3/533* -3/296
 >3/533* -3/110 >3/533* -3/990 سرمایه اجتماعی
 
 
 
 
 
 ابعاد
 متغیرها
 کیفیت متغیر بیشینه کمینه میانگین±انحراف معیار
 
 سرمایه اجتماعی
 متوسط 0/0 5 9/1±3/8 ساختاریسرمایه 
 متوسط 0/6 5 9/9±3/8 سرمایه شناختی
 متوسط 0/8 5/9 9/0±3/8 ایرابطهسرمایه 
 متوسط 0 5/1 9/2±3/1 کل
 
 تفاوتی سازمانیبی
 متوسط 0/0 5/9 9/2±3/2 تفاوتی به مدیربی
 متوسط 1 5 9/8±5/9 تفاوتی به سازمانبی
 متوسط 1 5 9/1±5/0 تفاوتی به ارباب رجوعبی
 متوسط 1 5 9/8±5/9 تفاوتی به همکاربی
 متوسط 1 5 9±5/9 تفاوتی به کاربی
 متوسط 0/1 5 9/8±5/5 کل
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 بحث و نتیجه گیری 
ه اي س رمایه لف ه ؤ ک مطالعه حاضر  ک برکسی وضعی  م
اجتماعی، با ترین میانگین  ک بین ابعا  آد مربوط به بع   
و همترین میانگین متعل   ب ه  3/2سرمایه شااختی با میزاد 
اي ب و  ه ه  ک مجم وع هیفی  متغی ر بع  سرمایه کابط ه 
سرمایه اجتماعی  ک بین هاکها اد س تا  مره زي  انش گاه 
 به  س  2/9علوم پزشکی هرماد  ک ح  متوسط با میزاد 
بیشترین میانگین مرب وط  و همکاکاد آم .  ک مطالعه  یانی
 ک برکس ی ).  ک ح الی ه ه 12به س رمایه ش ااختی ب و  ( 
میانگین مربوط به س رمایه  ینمعماکزا ه و همکاکاد، بیشتر
) هه ب ا نت ایج ای ن تحقی   متا اق 8بو  ( 3/37اي کابطه
 ي اک . و یهمخ وان يآزا  لع هب ا مطا ج هینت نی ااس  . 
ه ر ه اس   یمعرف  یاکتب اط  هیکا سرما نیانگیم نیشتریب
گون ه اس ت  ا ه ر  ه ه می انگین  ت واد ای نم ی ).22(
ه اي مختل ف، ه اي س رمایه اجتم اعی  ک س ازماد لف ه ؤم
یکساد نیس  و این تفاوت بستگی به ه ف، اس تراتژي و 
طوک هه مشخص ش   ک ماهی سازماد مربوطه  اک . هماد
ها، میانگین سرمایه شااختی بیشترین میزاد کا  اک   انشگاه
اي ب ا ه اي ذها ی و ان یش ه هه نشاد از ش ااخ فعالی  
ه ا گ ی استفا ه از یب زباد و بیا مشتر  اس . این ویژ
 شو . ها همتر  ی ه ش ه می ک سایر سازماد
تفاوتی س ازمانی، ب ا ترین می انگین لفه بیؤ ک خصوص م
 3تفاوتی به هاک با می زاد  ک بین ابعا  آد مربوط به بع  بی
 یتفاوتیبو همترین میانگین  ک بین ابعا  آد مربوط به بع  
متغی ر هیفی   بو  هه  ک مجم وع،  2/8به سازماد با میزاد 
تفاوتی سازمانی  ک بین هاکهااد س تا  مره زي  انش گاه بی
حاص    2/8علوم پزشکی هرماد  ک ح  متوسط ب ا می زاد 
تفاوتی ب ه میانگین بیاي همکاکاد  ک مقالهزا ه و ش . تر 
). حریري و همکاکاد  ک 11هاک کا  ک ح  با  ذهر هر ن  (
 ا  ام ، ن  کسییجه  نت ین م تفاوتی به هیانگین بی وک  م م
 
 
ا  ب و   ها بتفاوتی به سازماد نیز  ک برکسی آدمیانگین بی
س ازماد،  ب ه ن  وع  ود توج ه  کس   ب ظر می به ن). 32(
تفاوتی به ه اک از مش کلات عم  ه هاکها اد  ک س طح بی
توان  ناشی از عوام  متع  ي باش  هه این امر میهشوک می
 يه ا اس تخ ام و  نظیر ع م علاقه ب ه ش غ ، ع  م انگی زه 
 العمر باش . ما ام
نتایج مطالعه حاضر نشاد  ها ه وج و  کابط ه معک وس   
اکهااد  ازمانی ه  فاوتی س  ت تماعی و بی ایه اج بین سرم
ه  شگاه علوم پزشکی هرماد بو . ه ر چ  تا  مرهزي  ان س
ت ري  ک افرا  از سرمایه اجتماعی بهتر و تعاملات س ازن ه 
با  ي اش ا  و س ازماد نی ز از پیک ر محیط هاک برخوک اک ب
، هاکهااد اهمی  بیش تري اي مااسبی برخوک اک باش شبکه
به حرفه و سازماد خو  خواها   ا  و  ک قباا آد خ و  کا 
 ا ن . زمانی هه سازماد براي تااس ب س ازمانی، مسئوا می
شک  شبکه و اکتباط ات موج و   ک ش بکه اهمی  قائ   
ان   ب ر نگ رش مثب  هاکها اد توشو ، مسلماً این امر می
ه ا اثرگ اک باش  و ح تعل   و تعه   ب ه س ازماد  ک آد 
 ک تحقیق ی nayaraN و   kcoclooW. اب  ییم افزای 
 کیافتا  هه سرمایه اجتماعی ضعیف  ک ابع ا  س اختاکي، 
ه تف اوتی ی ا  و ل ی کا ب توان  ب ی اي و شااختی میکابطه
 کیاف  هه بین   ک تحقی  خو  efeeK .)12( آوک  وجو 
 اکي تفاوتی س ازمانی کابط ه معا ی سرمایه اجتماعی و بی
وج و   اک  و اف زای س رمایه اجتم اعی زمیا ه ه اه 
از طرف ی، ). 42آوک  (تف اوتی س ازمانی کا ف راهم م یب ی
، وجو  سرمایه اجتماعی  ک محیط هاک سبب ایجا  اعتم ا 
و این  شو همکاکي و هماهاگی متقاب   ک بین هاکهااد می
ه ا کا ب ه س ازماد بیش تر امر احساس مسئولی و تعه  آد
 شو . ها همتر میتفاوتی آدهر ه و میزاد بی
نتایج مطالعه حاضر نشاد  ها ه وج و  کابط ه معک وس   
 تا   تفاوتی سازمانی هاکهااد سبین سرمایه ساختاکي و بی
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هر چه افرا  باش . مرهزي  انشگاه علوم پزشکی هرماد می
تري  ک مح یط ز سرمایه اجتماعی بهتر و تعاملات سازن ها
اي با  ي ش بکه هاک برخوک اک باشا  و سازماد نیز از پیک ر 
مااسبی برخوک اک باشا ، هاکهااد اهمی بیشتري به حرف ه 
و سازماد خو  خواها   ا  و  ک قباا آد خ و  کا مس ئوا 
کابط ه ب ین   ک تحقی   خ و و همکاکاد  nooB.  ا ن یم
یی  هر  و بی اد أتفاوتی سازمانی کا تمایه ساختاکي و بیسر
ها  ک تفاوتیساز هاه بینمو  هه سرمایه ساختاکي زمیاه
  ابع تولی  سازماد خواه  ش . هر چه میزاد  سترسی به ما
 ازماد بیشتر باشا  و  لاعاتی  ک س هاي اطاا  و هان  ان
ش و  زماد همتري صرف گر آوکي اطلاع ات م وک  نی از 
هه ب ا نت ایج ای ن  یاب تفاوتی افرا  نیز هاه میبالطبع بی
هی  بر سرمایه ساختاکي سبب أ). ت52مطالعه همسو اس  (
گی ري پ  یري و ش ک استحکام پیون  میاد اف را ، اکتب اط 
شو . ق ک مس لم می موک نظرتااسب سازمانی براي اه اف 
ی هاکهااد تفاوتتوان  از میزاد بیها میاس  هه این ویژگی
  ک محیط هاک بکاه . 
نتایج مطالعه حاضر نشاد  ها ه وج و  کابط ه معک وس   
تفاوتی س ازمانی هاکها اد س تا  بین سرمایه شااختی و بی
 ک  معم و ً باش  . مرهزي  انشگاه علوم پزشکی هرماد می
هایی هه با استفا ه از زباد مشتر ، بیا مش ترهی سازماد
هاا   راي اعضاي شبکه فراهم میها کا باز اه اف و اکزش
و مق مه فعالی بهیا ه آن اد کا  ک نظ ام اجتم اعی ف راهم 
 یبس تگ  ات واد انتظ اک وف ا اکي، تعه   و ، م ی ا ینمایم
قی    ک تح efeeKبیشتري کا از س وي هاکها اد  اش  . 
یی  ه ر ه أتفاوتی کا تکابطه بین سرمایه شااختی و بی خو 
تفاوتی و اف زای تف اهم بی ساز هاه و شااخ  کا زمیاه
شو  ). سرمایه شااختی  ک محیط هاک سبب می42 ان  (می
هاکهااد یب زباد و بی ا مش تر  نس ب ب ه اه  اف و 
  ک شبکه یا گروهی  هاي سازماد  اشته باشا . مسلماًاکزش
 
 
هه زباد و بیا مشتر  وجو   اشته باش ، میزاد تعه   و 
 شو . بیشتر میمسئولی شاد نسب به سایرین 
نتایج مطالعه حاضر نشاد  ها ه وجو  کابطه معکوس ب ین 
 تفاوتی سازمانی هاکهااد ستا  مرهزي سرمایه اکتباطی و بی
ه ا ب ر هی  سازمادأت باش . انشگاه علوم پزشکی هرماد می
هاجاکها، کوابط متقاب ، تعه ات هاکهااد  ک محیط هاک ب ه 
 تحکم براي  توان   لیلی مسی اي، مطه ایه کاب واد سرم عا
 نی ز  ک  و همک اکاد   nooBافرا  باش  . تفاوتی هاه بی
هماهاگی و اکتباطات ماظم کا از جمله عوام   خو  تحقی 
 ). 52ها  (ها مطرح میتفاوتی  ک سازمادثر بر هاه بیؤم
افزای سرمایه اکتباطی یعا ی اف زای اعتم ا  و تعی ین   
اد وقتی  ک محیط هاک اعتم ا  هوی  مشتر   ک بین هاکها
بین گروهی وجو   اشته باش  و همه افرا  هوی مشترهی 
ت ر  ک هسب اه اف س ازمانی موف   کا  نباا هاا ، مسلماً
 عم  هر ه و نسب به سازماد خو  وفا اک و متعه  هستا . 
  
 پیشنهادها
گر   تا  ک هاگام ت  وین اه  اف س ازمانی از پیشاها  می
ه ا کا اکي هاکها اد اس تفا ه ه ر ه و آد مش اکه و همک 
 کگیر تعیین اه اف نم و  ت ا نس ب ب ه اه  اف س ازماد 
س  ازماد  ه  اي اکتب  اطی  کو ش  بکه نباش  ا  تف  اوتیب  
ه اي سرمایه گیر  تا استفا ه قراک تقوی  و موک  شااسایی،
و ش ااخ هاکها اد نس ب  اجتماعی سازماد افزای یاب 
ود سازماد تقوی  گ ر   ت ا به نما ها و معانی مشتر   ک
ه اي اکتباطات با سهول بیش تري انج ام ش  ه و س رمایه 
 اجتماعی افزای یابا .
 
 سپاسگزاری
اي با عاواد برکس ی کابط ه ب ین نامهاین مقاله حاص  پایاد
تف اوتی س ازمانی هاکها اد س تا  س رمایه اجتم اعی و ب ی 
 طع هاکشااسی  مرهزي  انشگاه علوم پزشکی هرماد  ک مق
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 حابص هزئافناراکمه و                                                                                                                       
ب هطبارین امرسیه عامتجای ب ویتوافتی نامزاسی نانکراک رد 
  
 م ه کشنا   شکایری  ملاسا  ازآ هاگشنا ی  دا مره  حاو
ون . وبیداگ اس  م مز   و خرب هلاقمی  انا   داکا کمه زا
مرتحم زهرم  اتسي  ک شزپ مولع هاگشنا ی  ک  ه ه دا مره
مزیه ا تخا ک  یکا ه ا  د ا کار ق رگ شهوژپ ه ب ا ه یکاي 
ه ناسکنا ک ق و رکشت ، نای ویهژ امنی ا. 
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Abstract  
 
Introduction: The indifference of staff to their organizational problems is an issue affecting 
most governmental and some non-governmental organizations in Iran. This study aimed to 
examine the relationship between social capital and organizational indifference among the 
central headquarters of Kerman University of Medical Sciences. 
Methods: This cross-sectional descriptive- analytic study was performed on 181 Headquarters 
staff of Kerman University of Medical Sciences selected through random sampling method in 
2015. For the measurement of social capital, a standard questionnaire consisted of three 
dimensions of cognitive, relationship and structural and to assess staff indifference, a 
questionnaire included 33 questions were used. Data analysis was performed through SPSS 
20 software package 
Results: From all, 76.24% were female and 22.09% were male. Social capital and its 
components had inverse relationship with organizational indifference; that is, social capital 
increase was associated with decrease of organizational indifference of the staff. 
Conclusion: According to the obtained results, social capital, as one of the most important 
assets of the enterprise, can help organizations to create and share knowledge. It provides 
them a persistent organizational advantage compared with other organizations. Social capital 
decreases organizational indifference among staff and provide a condition for them to attempt 
in achieving the organization goals. 
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